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E rö v id c ik k k ie g é s z í té s e a N é v ta n i É r te s í tő 2 0 . s z ám áb a n m eg je le n t ta n u lm á -
n y om n a k (B p . 1 9 9 8 . 2 9 -3 9 ) . E g y fa j ta to rz tü k ö r , h is z a n é v ta n b a n m eg sz o k tu k a
h om o g é n n é v v iz sg á la to k a t . E g y -e g y te le p ü lé s , v id é k , b á rm e ly típ u sú n é v a n y a g á t
v iz sg á ln i a d o tt k o rb a n te rm é sz e te s je le n s é g , tö b b ö s s z e ta r to z ó je l lem z ő a d e g y -
fa j ta k o n k lú z ió s le h e tő s é g e t . A z o n b a n e g y c s a lá d fé r f i é s n ő i ta g ja i m á s -m á s c s a -
lá d o k b ó l v á la s z to t ta k h á z a s tá r s a t (v a g y ő k e t v á la s z to t tá k k i) , s k e re s z tn e v ü k a d á s a
m á s v id é k , m á s c s a lá d s z o k á s a i , h a g y om án y a i a la p já n tö r té n t . Íg y c su p á n e g y v é -
le t le n s z e rű a d a th a lm a z t k a p u n k , am e ly c s a k is e g y fa j ta , a k o r ra je l lem z ő n é v a d á s i
s z o k á sk é p b e il l ik b e le . Ö s s z e g y ű jté s ű k é s e lem z é sü k m ég is é rd e k e s s z ám om ra ,
h is z h a n em is v é r ro k o n s á g i a la p o n , d e e lő d e im v o lta k .
A Barkóczy c s a lá d , m in t n e v e is m u ta t ja , Barkóc k ö z s é g rő l v e t te a
v e z e té k n e v é t . A fa lu Z a la , m a jd k é ső b b V a s v á rm e g y é h e z ta r to z o tt , am e ly b e n
tö b b k ö z n em e s i c s a lá d é lt , n e k ik is i t t v o lt tö b b e k k ö z t b ir to k u k . E n n e k e lk o b z á s a
u tá n Z em p lé n m eg y é b e k ö ltö z te k , a h o l h á z a s s á g ré v é n a c s a lá d fe lem e lk e d e tt .
K e ttő s n em e s i n e v ü k in n e n m ag y a rá z h a tó (1 . em lí te t t ta n u lm á n y ) . A c s a lá d n é v
e ls ő em líté s e k o ra i , 1 4 3 6 -b a n ír tá k le , m a jd 1 4 9 6 -b a n , a z a z 6 0 é v u tá n ta lá lk o z u n k
ú jra v e le , a z o n b a n e z e k a s z ó rv á n y a d a to k m ég n em ille s z th e tő e k a c s a lá d fá ra .
1 5 4 7 - tő l , a z a z B a rk ó c z y T am á s n e v é tő l a z o n b a n 1 6 n em z e d é k e n á t
v é g ig v e z e th e tő a c s a lá d b á ró i é s g ró f i á g a n a p ja in k ig . N em e s i c s a lá d lé v é n
fe l té te le z h e tő , h o g y a h á z a s tá r s a k n a g y ré s z e is n em e s i c s a lá d b ó l k e rü lt k i . Íg y a
B a rk ó c z y a k h o z v a ló k a p c so ló d á so n k ív ü l e z a té n y a m á so d ik , am e ly a
n é v v á la s z tá s t b e fo ly á so lh a tta . C s a k a z ism e r te b b e k k ö z ü l em lí te k p á ra t : Andrássy,
Bánffy, Bornemissza, Dessewffy, Erdődy, Eszterházy, Károlyi, Koháry, Ráskay,
Sennyey, Zichy s tb . C s a lá d om fé r f i ta g ja i a k o r s z o k á s á n a k m eg fe le lő e n k o rá b b a n
fő k é n t m a g a s ra n g ú k a to n a i s z o lg á la to t te l je s í te t te k , a z tá n tö b b e k a p a p i h iv a tá s t
v á la s z to t tá k , k é ső b b p e d ig e ls ő so rb a n k ö z tis z ts é g e t v is e l te k . A z e g y h á z i p á ly á k ra
lé p ő k n é l a c s a lá d fa n em fo ly ta tó d o tt to v á b b , d e n e v ü k h ö z so k é rd e k e s s é g fű z ő d ik .
Ill. S á n d o r (+ 1 7 4 1 ) a k e v é sb é m eg em líte n d ő ( róm a i k a to l ik u s p a p ) . V . F e re n c
(1 7 1 0 -1 7 6 8 ) e s z te rg om i é rs e k , 1 . J ó z s e f (1 7 4 1 -8 1 ) k a lo c s a i n a g y p ré p o s t , V I lI .
L á s z ló (1 7 9 1 -1 8 4 7 ) e g r i k a n o n o k é s p ü sp ö k - e lő t te fe jé rv á r i p ü sp ö k - a z o n b a n
m á r em líté s re m é ltó a h a z a i e g y h á z tö r té n e tb e n is . E z u tó b b i h ú z a tta a z e g r i é r s e k i
p a lo tá ra a z em e le te t , ő re n d e lte a d ís z u d v a r k o v á c so ltv a s k a p u já t F a z o la
L é n á rd tó i , am e ly e n m a is lá th a tó a B a rk ó c z y -c ím e r .
A n em e s i ö s s z e ta r to z á s tö b b a p ró je le fe d e z h e tő fe l a c s a lá d fá n . Íg y IV . L á s z ló
(1 6 5 5 -1 7 0 9 ) e ls ő fe le s é g e G e rs e i P e th e ő E rz s é b e t; I I . F e re n c (1 6 7 0 -1 7 0 9 ) fe le -
s é g e p e d ig a z e lő z ő te s tv é re , G e rs e i P e th e ő A n n a (e g y e s a d a to k s z e r in t Z su z s a n -
n a ) . IV . J ó z s e f fe le s é g e N y u jtó d i F a rk a s M ag d a , lá n y te s tv é ré n e k a fé r je p e d ig
N y u jtó d i F a rk a s Z s igm o n d . M á s ik i ly e n fe l tű n ő é rd e k e s s é g , h o g y am íg a c s a lá d
e g y -e g y á g o n k ih a lt , a d d ig m á su tt s o k g y e rm ek sz ü le te t t , s a z a z o n o s h e ly e n é lő k
m in d a k ö rn y é k rő l v á la s z to t ta k h á z a s tá r s a t . Ig a z , h o g y e z e k n em m in d ig v it té k to -
v á b b a B a r k ó c z y n e v e t , l e á n y á g o n k i h a l t a k , d e a z e l s ő n e m z e d é k g y e rm e k e i r e
m é g h a t o t t a c s a l á d i n é v v á l a s z t á s i h a g y o m á n y .
I l l . F e r e n c n e k 1 1 g y e rm e k e v o l t . B a r k ó c z y M á r i a p e d i g C s á k y I s t v á n o r s z á g -
b í r ó ( 1 6 3 8 - 1 6 9 9 ) h a rm a d i k f e l e s é g e l e t t , s e h á r o m h á z a s s á g b ó l 2 5 ( ! ) g y e rm e k
s z ü l e t e t t . U t o l s ó k é n t S z é c h e n y i A n t a l a l t á b o m o k n e j é t , a s z i n t é n M á r i a n e v ü t e m -
l í t e m , a k i n e k h a t g y e rm e k e é r t e m e g a f e l n ő t t k o r t , é s o l v a s h a t ó a c s a l á d n e m z e -
d é k r e n d i t á b l á j á n . ( Ö ü l t e t t e a v a l a m ik o r 6 4 5 f á t s z á m l á l ó h í r e s n a g y c e n k i v é d e t t
h á r s f a s o r t . )
A f e n t e r n l í t e t t í r á s o m b a n j e l e z t e m , h o g y a B a r k ó c z y c s a l á d b a n a l e g j e l l e m -
z ő b b k e r e s z t n e v e k a L á s z l ó , F e r e n c é s a M á r i a v o l t . A h á z a s t á r s a k n á l i s m e g t a l á l -
h a t ó k e z e k , j ó v a l k e v e s e b b e l ő f o r d u l á s s a l , t e h á t n e m a k o r r a , h a n e m v a l ó b a n a
c s a l á d i h a g y o m á n y o k r a a l a p o z o t t a n o l v a s h a t j u k a z o k a t .
N é z z ü k m e g e z e k u t á n , m i l y e n n é v r e h a l l g a t t a k a c s a l á d f é r f i é s n ő i t a g j a i n a k
f e l e s é g e i , f é r j e i .
X V I -X V I I . s z . : ( z á r ó j e l b e n a s z e m é ly e k s z á m á t j e l ö l ö m )
f é r f i k e r e s z t n e v e k :
Á d á m ( 2 ) , F a r k a s , F e r e n c ( 3 ) , G y ö r g y ( 3 ) , I m r e , I s t v á n ( 4 ) , J á r i o s ( 2 ) , M ih á l y ,
M ik l ó s , P á l , P o n g r á c , S á n d o r , S á m u e l , T a m á s ( 2 ) , Z s i g m o n d ;
n ő i k e r e s z t n e v e k :
A n n a ( 2 ) , E r z s é b e t ( 7 ) , J u d i t , J ú l i a ( J u l i a n n a ? ) , K a t a l i n , K l á r a ( 2 ) , M á r i a ( 2 ) ,
Z s ó fi a , Z s u z s a n n a ( 2 ) .
A f é r f i a k n á l a l e g t ö b b e n a z I s t v á n , a n ő k n é l a z E r z s é b e t n é v r e h a l l g a t t a k . A z
a d o t t k o r b a n e g y r i t k á b b n é v f o r d u l e l ő : P o n g r á c , v i s e l ő j e S e n n y e y P o n g r á c , a k i -
n e k d é d a p j á t i s í g y h í v t á k . (M e g j e g y z e m , e z e n e m l í t e t t S e n n y e y c s a l á d b a n h á r o m
B a r k ó c z y f e l e s é g e t i s t a l á l u n k : É v a , J u l i a n n a é s K r i s z t i n a . )
X V I I I . s z . :
f é r f i k e r e s z t n e v e k :
A n t a l , F e r e n c , G y ö r g y , I s t v á n ( 2 ) , J ó z s e f, S á n d o r , T a m á s , Z s i g m o n d ( 2 ) ;
n ő i k e r e s z t n e v e k :
A n n a ( 2 ) , B o r b á l a , F r a n c i s k a , J u l i a n n a ( ? ) , K a t a l i n , L e o p o l d i n a , M á r i a ( 3 ) ,
O t í l i a , T e r é z , Z s u z s a n n a .
A z e l ő z ő c s o p o r t b a n a J ó z s e fm e g j e l e n é s e i d ő b e n k o r a i , a z u t ó b b i b a n p e d i g k é t
k im o n d o t t a n r i t k a n e v e t o l v a s h a t u n k , a L e o p o l d i n á t é s a z O t í l i á t .
X IX . s z . :
f é r f i k e r e s z t n e v e k :
B e l l a , E l e k , E m i l , E r n ő , G á b o r , G é z a , G y u l a , I s t v á n ( 4 ) , J á n o s , J e n ő , J ó z s e f,
K á r o l y , L ó r á n d , M ik l ó s , P á l , S á n d o r , T a m á s , V i lm o s , Z s i g m o n d ;
n ő i k e r e s z t n e v e k :
A n n a , A n t ó n i a , A u g u s z t a , E r z s é b e t , F l ó r a , I l o n a , J o h a n n a , J o z e fa , J ú l i a , K l á -
r a , M a g d o l n a , R ó z a ( 2 ) , S z e r é n a , Z s ó fi a .
E b b e n a s z á z a d b a n t a l á l h a t ó a l e g v á l t o z a t o s a b b n é v a n y a g m in d k é t n e m e s e t é -
b e n . A f é r f i a k n á l s o k a n y e l v ú j í t á s k o r á b a n f e l e l e v e n í t e t t v a g y m a g y a r í t o t t k e -
r e s z t n é v , a n ő k n é l p e d i g a z i d e g e n f é r f i n e v e k n ő i m e g f e l e l ő j e .
X X . s z . :
f é r f i k e r e s z t n e v e k :
I s t v á n , L á s z ló , M ik ló s , P é t e r ( 2 ) , R u d o l f, T ib o r , Z é n ó ;
n ő i k e r e s z t n e v e k :
A n n a , É v a , I b o ly a , K a t a l i n é s K lá r a .
E z u t ó b b i a l e g s z e r é n y e b b s z á m ú a d a t , o k a i t a b e v e z e t ő b e n e m l í t e t t Í r á s o m b a n
i n d o k o l t a m . E g y r i t k a t a l á l h a t ó k ö z t ü k , a g ö r ö g e r e d e t ü , á l t a l u n k m á r a l a t i n b ó l
á t v e t t Z é n ó . C s a l á d f á k o n s o k s z o r e l ő f o r d u l , d e c s a k k im o n d o t t a n a n ő k n é l , h o g y
b e c é z e t t a l a k b a n j e g y z i k f e l ő k e t . Í g y p é l d á u l a X V I -X V I I . s z á z a d b a n m in d e n E r -
z s é b e t e t E r z s e - E r s e f o rm á b a n Í r t a k l e . S z á z a d o n k é n t a k ö v e t k e z ő b e c é z ő a l a k o -
k a t l á t h a t j u k :
E r zs e , K a t a , Z s u zs a , Z s u zs i , F á n i , J ú l i a ( ? ) , K a t a , T e r é z , M a g d a .
T ö b b k e r e s z t n e v ű s z e m é l l y e l e l s ő s o r b a n a X IX . s z á z a d b a n t a l á l k o z u n k , a z o n -
b a n e g y - e g y e l ő f o r d u l e l ő t t e é s u t á n a i s , e z e k :
A n n a M á r t a , A n n a M a r g i t , I l o n a T e r é z i a , J o h a n n a E u g é n i a , S ze r é n a P e t r o -
n e l l a M a r g i t , K l á r a M á r i a .
B i z o n y á r a e n e v e k e n k í v ü l m é g s o k i l y e t o l v a s h a t n á n k a z e g y h á z i a n y a k ö n y -
v e k b e n , h i s z n e m e s i c s a l á d o k b a n s z i n t e m i n d e n g y e rm e k t ö b b k e r e s z t n e v e t k a -
p o t t , a z o n b a n a c s a l á d f á k c s a k s z ű k ö s h e l y e t t u d t a k b i z t o s i t a n i a r a j t u k s z e r e p l ő
e g y é n e k n e k .
A z i t t b e m u t a t o t t a d a t o k k i s b e p i l l a n t á s t a d h a t n a k a z e lm ú l t s z á z a d o k b a n é l t
n e m e s f a m I 1 i á k n é v v á l a s z t á s i r e n d j é b e , v a l a m i n t a b b a , h o g y e g y c s a l á d v a l a h a é l t
t a g j a i m e n n y i m á s c s a l á d s z o k á s a i t - í g y a n é v a l a k u l á s i t i s - o l v a s z t o t t á k m a g u k -
b a n e g g y é .
C s a l á d u n k e g y i k á g á t r o k o n i s z á l a k f ű z i k E r d é l y h e z , k ü l ö n ö s e n T o r d á h o z . L e g u -
t ó b b 1 9 9 6 - b a n j á r t a m o t t , s l á t n o m k e l l e t t , h o g y a t ö r t é n e l e m n a g y v á l t o z á s a i e z t a
v á r o s t s e m h a g y t á k é r i n t e t l e n ü l , s e m a j ó , s e m a r o s s z o l d a l a i k k a l . A v á l t o z á s o k
e g y i k é t m e g l e h e t ő s e n f á j d a lm a s n a k t a l á l t a m . A n e h é z h e l y z e t b e j u t o t t e g y h á z a k
r á k é n y s z e r ü l t e k a r r a , h o g y a z é v s z á z a d o k ó t a h a s z n á l t ó t o r d a i t e m e t ő l e g ö r e g e b b
s í r j a i t e l a d j á k a z o t t i s k i a l a k u l t ú j g a z d a g r é t e g n e k . A l e g r é g i b b p a r c e l l á k s z é p ,
ó d o n s í r k ö v e i n e k h e l y é n m a m o n u m e n t á l i s , v a d o n a t ú j s í r e m l é k e k t e r p e s z k e d n e k ,
